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Cicindelidae in the Collection of the Experiment Station of the
Hawaiian Sugar Planters' Association, and in the
Collection of Fred C. Hadden.
BY FRED C. HADDEN
(Presented at the meeting of March 2, 1933.)
The writer has recently rearranged the Cicindelidae in the
collection of the Experiment Station, and in his collection. They
have been arranged according to the "Coleopterorum Catalogus"
Pars 86, 1926, by W. Horn, in the case of species not found in
North America. The North American species were arranged
according to the "Catalogue of the Coleoptera of North America,
North of Mexico," 1920, by C. W. Leng.
Most of the European, South American, and tropical species
were identified by Dr. Walther Horn of the Deutsches Entomolo-
gisches Museum, Gossler Strasse 20, Berlin-Dahlem, Germany.
The North American species were identified by Dr. E. C. Van
Dyke of the University of California, Berkeley, Calif., and by the
writer.
A total of 302 species are represented in the two collections, of
which 139 species are represented in the collection of the Experi
ment Station, and 258 species are in the writer's collection; 93
species are common to both collections.
Most of the specimens were collected by the following ento
mologists :
Dr. F. X. Williams—Collected in South America and in the
Philippines.
Mr. C. E. Pemberton—Collected in Australia, New Guinea,
Celebes, Borneo, and Malaya.
Mr. F. Muir—Collected in Malaya, China, Celebes, Amboina,
Ceram, Borneo, and Japan.
Mr. J. E. A. Lewis—Collected in Japan.
Mr. T. B. Fletcher—Collected in India.
Mr. F. C. Hadden—Collected in California, Japan, Formosa,
China, and in the Philippines.
Dr. G. A. C. Herklots—Collected in Hongkong, China.
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Species without an e or h before their number are represented
in both collections.
Species with an e before their number are represented only in
the Experiment Station Collection.




e. 1 Ctenostoma unifasciatum Dej.
Tribe 2. COLLYRINI
2 Tricondyla pulchripes White
" punctulata Chd.
" aptera 01.
aptera var. globicollis Chd.
aptera var. punctipennis Chev.
aptera var. ovicollis Mots.
" cyanipes Esch.
" cyanipes var. conicicollis Chd.
cyanipes var. brunnipes Mots.
Neocollyris brevilabris W. H.
" redtenbacheri W. H.
" diardi Latr.

























































Laguna, P. I. V-l-31
Mindanao, P. I. IV-16-31
Mt. Maquiling, Laguna
P. I. VII-16-30
Laguna Prov., P. I. V-19-31
Laguna Prov., P. I. V-l-31
Borneo
Laguna, P. I. IV-16-31






















h. 27 Pycnochila fallaciosa Chev.
28 Amblychila cylindriformis Say.
29. " fcarom Riv.
(The following numbers 4, 5, 7, 9, etc., are as in
e. 30-4 Omus dejeani Rche.
e. 31-5 " audonini Rche.
e. 32-7 " ambiguus Schp.
h. 33-9 " angusto-cylindricus W. H.
34-12 " californicus Esch.
h. 35-15 " cupreonitens B. & R.
e. 36-17 " edwardsi Cr.
e. 37-19 " intermedius Leng.
38-21 " lecontei Horn.
39-25 " sequoiarum Cr.













Plumas Co., Calif. VI-14-24
Subtribe 3. MBGACBPHALINA
41 Aniara sepulcralis F. Belem, Para. V-l-24
h. 42 Megacephala {Tetracha) enphratica Latr. & Dej. India
h. 43 " cylindrica M'Leay Australia
h. 44 " australis Chd. Australia
h. 45 " crucigera M'Leay Australia II-1-27
46 " {Tetracha) Carolina L. Texas VIII-1-22
e. 47 " Carolina var. mexicana Gray,
h. 48 " fulgida Klug. Paraguay
49 " sobrina var. longipennis Chd. Belem, Para. V-l-24
e. 50 " brasiliensis Kby. Mexico VII-1-24
51 " virginica L. Kansas V-10-10
e. 52 0xychila gracillima Bates Mera, Ecuador II-6-23
e. 53 Psendoxychila bipustulata Latr. Mera, Ecuador 1-25-23
54 " bipustulata var. ceratoma Chd. Mera, Ecuador 1-22-23
e. 55 Chiloxia binotata var. longipennis W. H. Tena, Ecuador IV-20-23
Tribe 5. CICINDBLINI
Subtribe 2. PROTHYMINA
h. 56 Prothyma paradoxa W. H.
57 " hopkinsi W. H.







Subtribe 2. PROTHYMINA (Continued)










































" hopkinsi var. rotundato-cuprascens W. H.Biliran Isle, P. I. VI-1-27







" labiatus var. coracinus Er.
" labiatus var. fulvipennis Chd.
" labiatus var. everetti Bates





" fasciatus var. nigrosternails W. H.
" fasciatus latreillei Thoms.
" dimidiatus var. wallacei Thoms.
" batesi Thoms.
f erinys Bates





" cayennensis var. bipunctata F.
" trilbyana Thoms.
" batesi var. castelnaui Luc.
" vermiculata Bates
" mexicana Cast.














































































































































" clara var. aenula W. H.
" clara var. rugothoracica W. H.
" virginea var. interposita W. H.
" sauteri W. H.





















" funerea var. assimilis Hope
" lunulata F.



























































































































Subtribe 5. CICINDBLINA (Continued)
139 Cicindela anrulenta var. flavomaculata Chev.
140 " aurulenta batesi Fleut.
141 " chinensis Geer.
142 " chinensis var. japonica Thunb.
143 " heros F.
144 " striolakt 111.
h. 145 " striolata var. dorsolineolata Chev.
146 " striolata var. tenuiscripta Fleut.
h. 147 " striolata var. lineifrons Chd.
e. 148 " fuliginosa Dej.
149 " cancellata var. subtilesculpta W. H.
150 " biramosa F.
h. 151 " nivicincta Chev. (Riu Kiu)
152 " vitiensis Bl.
153 " funerata Boisd.
e. 154 " guineensis W. H.
h. 155 " waiouraensis Broun.
h. 156 " anstromontana Bates
h. 157 " perhispida Broun.
e. 158 " argentata F.
h. 159 " sohita Dej.
h. 160 " silvatica L.
h. 161 " silvatica var. similis Westh.
h. 162 " silvatica var. fennica Beuth.
h- 163 " silvatica var. virescens Beuth.
164 " japana Mots. Kobe, Japan VI-9-28
(Nos. 165-210, mostly European species. Locality data not available.)
e. 165 " sachalinensis Moraw.
h. 166 " silvicola Dej.
h. 167 " gallic* Brulle.
h. 168 " hybrida L.
h- 169 " hybrida var. monasteriensis Westh.
h- 170 " hybrida var. riparia Dej.
h. 171 " hybrida var. sibirica Fisch.
h. 172 " hybrida var. maritima Dej.
h- 173 " hybrida var. virescens Ev.
h- 174 " hybrida var. hamifasciata Kolbe.
h- 175 " hybrida var. nitida Licht.
h. 176 " grannlata Geb.
177 " campestris h.
h. 178 " maura L.
h. 179 " maura var. recta Krtz.
h. 180 " galatea Thieme.
h. 181 " germanica L.
h. 182 " germanica var. deuteros Dall. T.
h. 183 " germanica var. obscura F.
h. 184 " germanica var. angnstata Mots,
h. 185 " germanica var. sobrina Gory.
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Subtribe 5. CICINDBLINA (Continued)
h. 186 Cicindela germanica var. martorelli Krtz.
h. 187 " germanica var. descendens Fisch.
h. 188 " gracilis Pal.
h. 189 " lyoni var. latreillei Dej.
h. 190 " deserticola Fald.
h. 191 " elegans var. stigsmiophora Fisch.
h. 192 " circumdata Dej.
h. 193 " circumdata var. dilacerata Dej.
h. 194 " chiloleuca Fisch.
h. 195 " arenaria var. lugdunensis Dej.
h. 196 " arenaria var. viennensis Schr.
h. 197 " arenaria var. litterata W. H.
h. 198 " contorta Fisch.
h. 199 '* trisignata Dej.
h. 200 " lunulata F.
h. 201 " lunulata var. littoralis F.
h. 202 " fischeri Adams.
h. 203 " fischeri var. alasanica Mots.
h. 204 " concolor Dej.
h. 205 " caucasica Adams.
h. 206 " sturni Ment.
h. 207 " flexuosa F.
h. 208 " flexuosa var. lunaki Beuth.
h. 209 " flexuosa var. sardea Dej.
h. 210 " truquii Guer.
North American Species























" purpurea var. graminea Schp.
purpurea var. auduboni Lee.
" splendida Hentz.
" limbalis Klug.
" limbalis var. amoena Lee.
" ancocisconensis Harr.
'* duodecimguttata Dej.
" duodecimguttata var. bucolica Csy.
" repanda Dej.
" hirticollis Say.
" hirticollis var. ponderosa Thorns.











































































" latesignata var. tenuicincta Blaisd.
'* tranqtiebarica Hbst.
" tranqtiebarica var. vulgaris Say.
" tranqtiebarica var. obliquata Kby.
" vibex Horn.
" vibex var. viridissima Fall.
" tenuicincta Schp.
" longilabris Say.
" longilabris var. montana Lee.
" longilabris var. perviridis Schp.
" eureka Fall.
" oregona Lee.
" oregona var. maricopa Leng.
" depressula Csy.
" senilis Horn
" willistoni var. pseudosenilis W. H.
" fulgida Say.




14 scutellaris var. lecontei Hald.
" scutellaris var. rugifrons Dej.
" scutellaris var. unicolor Dej.
" scutellaris var. modesta Dej.
" sexguttata Fab.
" sexguttata var. violacea Fab.
" patruela Dej.
" patruela var. consentanea Dej.
" vulturina Lee.
" punctulata Oliv.









" carthagena var. haemorrhagica Lee.











































































Subtribe 5. CICINDBLINA (Continued)
h. 271-88 Cicindela arisonensis Bates
h. 272-87 " sommeri Mann,
h. 273-89 " wickhami W. H.
h. 274-92 " cursitans Lee.
275-93 " unipunctata Fab.
276-94a " pusilla var. imperfecta Lee.
h. 277-96 " circumpicta Laf.
h. 278-97a " californica var. praetextata Lee.
h. 279-98 " trifasciata Fab.
h. 280-98 " trifasciata var. tortuosa Lee.
281-98b " trifasciata var. sigmoidea Lee.
h. 282-99 " #aMi Horn,
h. 283-101 ' dorsalis Say.
h. 284-101d " dorsalis venusta Laf.
h. 285-103 " hamata A. & B.
h. 286-104 " marginata Fab.
h. 287-107a " nevadica var. knausi Leng.
h. 288-108a " cuprascens var. macra Lee.
h. 289-108b " cuprascens var. puritaria Horn.,
h. 290-109 " sperata Lee.
h. 291-110 " lepida Dej.
h. 292-11 lc " togata var. apicalis W. H.
h. 293 " arida Davis (Paratype)
e. 294-113 " pilatei Guer.











































e. 296 Cicindela chrysamma Bates Tena, Ecuador IV-5-23
e. 297 " trifasciata var. tortuosa Dej.
h. 298 " trifasciata var. peruviana Cast. La Serena 1-25-29
h. 299 <c apiata Dej. Buenos Aires 1-1-30
h. 300 " drakei var. pseudochiloleuca W. H. Argentine
h. 301 " chiliensis A. & B. Santiago 1-24-29
h. 302 " macrocnema var. obliqu-ans Chd. Panama 1-3-11
